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Bei tragspflicht und die Fällig-
regeln, bleiben in der bisher geltenden Fassung 
Ordnung zur Änderung 
der Beitragsordnung der Studentenschaft 
der Technischen Universität Braunschweig 
Die §§ 1 und 2 der Beitragsordnung der Studentenschaft der 
Technischen Universität Braunschweig vom 20.01.1989, zuletzt 
geändert am 18.12.1996, erhalten folgende Fassung: 
"§ 1 Beitragshöhe 
Die Höhe der Beiträge, die die Studierenden der Technischen 
Universität Braunschweig zÜr Erfüllung der Aufgaben der Studen-
tenschaft gem. § 46 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes zu 
Genehmiguogs~ermerk cter 
Hocnschulleituog 
Die Hochschulleitung genehmigt hierdurch die umseitige Ordnung 
zur Änderung der Beitragsordnung der Studentenschaft der Tech-
nischen Universität Braunschweig gemäß§ 44 Abs. 6 des Nieder-
sächsischen Hochschulgesetzes (NHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. Januar 1994 (Nds.GVBl. s. 13), zuletzt geändert 
durch Artikel III des Gesetzes vom 20. November 1995 
(Nds.GVBl. S. 427). 
Hinweise; 
entrichten haben, wird auf 65,10 DM je Semester festgelegt. 1.) Gemäß Anordnung des Niedersächsischen Ministeriums für Wis-
senschaft und Kultur vom 10.05.1994 nach§ 46 Abs. 2 NHG macht 
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 
1. 
2. 
3. 
46, 90 DM für das "Braunschweiger-Modell" mit folgender 
Zweckbindung: 
( a) 43, oo DM für ein semesterticket, welches zur unent-
geltlichen Benutzung des Braunschweiger öffentlichen 
Nahverkehrs berechtigt. 
(b) 3,90 DM zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs sowie 
der Verbesserung der Aufenthaltsqualität im universi-
tären Bereich. 
2,50 DM Sporthaushalt 
3,00 DM Hilfs-Fond 
4. 12,70 DM Allgemeiner studentischer Haushalt 
§ 2 Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt mit dem Beginn des Sommersemesters 1998 in 
Kraft. Im Rahmen des Immatrikulations- bzw. Rückmeldeverfahrens 
können die Gebühren bereits zum Zeitpunkt der Rückmeldung zu 
diesem Semester erhoben werden." 
die Hochschule die Immatrikulation und die Rückmeldung vom 
Nachweis der Beitragspflicht für das jeweilige Semester abhän-
gig. 
2.) Die notwendige hochschulöffentliche Bekanntmachung habe ich 
veranlaßt. Eine Ausfertigung wird nachgereicht. 
3.) Zukünftig müssen Anträge auf Genehmigung einer Beitragsord-
nungsänderung spätestens Anfang Februar (für das Rückmeldever-
fahren zum Wintersemester) bzw. Anfang August (für das Rückmel-
deverfahren zum ·sommersemester) vorgelegt 
falls die organisatorische Umsetzung im 
nicht mehr möglich ist. 
Braunschweig, den 12.11.1997 
werden, da anderen-
Immatrikulationsamt 
Technische Universität 
Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Der Präsident 
Im Auftrag 
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